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Artinya : 
Dan  Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba ( Q.S AL-Baqarah : 275)
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ABSTRAK 
xviii 
 
Skripsi dengan judul “ Pengaruh Receivable Financing dan Inventory 
Financing Terhadap Profitabilitas di Bank Syari’ah Mandiri (Periode Triwulan I 
2008 sampai Triwulan III 2015)” ini ditulis oleh Ria Risky Amalia, NIM. 
2823123122, pembimbing Binti Nur Asiyah M.Si. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena bahwa pembiayaan 
merupakan sumber utama pendapatan bank. Profitabilitas merupakan tolak ukur 
pada suatu bank untuk mengetahui sejauh mana bank tersebut mencapai tujuannya 
yaitu memperoleh laba dalam meningkatkan keuntungan bank. Dalam 
memperoleh laba, Pembiayaan modal kerja yang meliputi receivable financing 
(pembiayaan piutang) dengan akad qardh dan inventory financing(pembiayaan 
persediaan) dengan akad jual beli dapat mempengaruhi  laba yang diterima bank. 
Selanjutnya dengan semakin meningkat dana yang disalurkan oleh bank 
diharapkan akan berpengaruh terhadap laba bank syari’ah. Dalam hal ini peneliti 
menganalisa Pengaruh Receivable Financing dan Inventory Financing Terhadap 
Profitabilitas di Bank Syari’ah Mandiri. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah : (1) Apakah terdapat 
pengaruh dari receivable financing terhadap Profitabilitas di Bank Syari'ah 
Mandiri? (2)Apakah terdapat pengaruh dari inventory financing terhadap 
Profitabilitas di Bank Syari'ah Mandiri ? (3)Apakah terdapat pengaruh antara 
receivable financing dan inventory financing secara bersamaan terhadap 
Profitabilitas di Bank Syari'ah Mandiri ? Adapun tujuan penelitian ini adalah 
untuk menguji Pengaruh Receivable Financing dan Inventory Financing Terhadap 
Profitabilitas di Bank Syari’ah Mandiri dan seberapa signifikan pengaruhnya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis asosiatif. 
Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu Annual Report dan 
Laporan Keuangan triwulan PT. Bank Syari’ah Mandiri(Periode Triwulan I 2008 
sampai Triwulan III 2015) yang diakses melalui www.syariahmandiri.com 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Receivable 
Financing berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba. Sedangkan variabel 
Inventory Financing berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Laba. Secara 
simultan menunjukkan bahwa  kedua variabel yang dianalisis memiliki pengaruh 
terhadap laba Bank Syari’ah Mandiri dan membuktikan bahwaReceivable 
Financing dan Inventory Financingmemiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
laba.Hasil uji Adjusted R Square , sebagian besar laba dipengaruhi oleh variabel 
lain.  Dengan demikian tingkat Pengaruh Receivable Financing dan Inventory 
Financing Terhadap Profitabilitas di Bank Syari’ah Mandiri dalam kategori lemah 
atau rendah. 
 
Kata Kunci : Receivable Financing, Inventory Financing dan Profitabilitas 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "The Effect Receivable Financing and Inventory 
Financing Financing To Profitability in Syari'ah Bank Mandiri (First Quarter 2008 
to Third Quarter 2015)" was written by Ria Risky Amalia, NIM. 2823123122, 
supervisor Binti Nur Asiyah M.Si 
This research was motivated by a phenomenon that funding is the main 
source of bank revenue. Profitability is a measure of the bank to determine the 
extent to which the bank is achieving its goal of obtaining profits in increasing 
bank profits. In profit, which includes working capital financing receivable 
financing (financing receivables) with qardh and inventory financing (inventory 
financing) with the sale and purchase agreement could affect profits received by 
the bank. Furthermore, by increasing the funds disbursed by the bank are expected 
to affect the Islamic bank profits. In this case the researchers analyzed the 
Influence Receivable and Inventory Financing Financing To Profitability in 
Syari'ah Bank Mandiri. 
The problem of this thesis is: (1) Is there effect on the profitability of 
receivable financing in the Shariah Bank Mandiri? (2) Is there effect on the 
profitability of inventory financing in Syari'ah Bank Mandiri? (3) Are there effect 
between receivable financing and inventory financing simultaneously on 
Profitability in Syari'ah Bank Mandiri? The purpose of this study was to examine 
the Influence Receivable Financing  and Inventory Financing To Profitability in 
Syari'ah Bank Mandiri and how significant influence. 
This study uses a quantitative approach and associative type. Source data 
used are secondary data, Annual Report and Financial Statements The company's 
first quarter. Syari'ah Bank Mandiri (First Quarter 2008 to Third Quarter 2015) 
accessed trogh www.syriahmandiri.com. 
The results of this study indicate that in partial Receivable Financing 
positive and significant impact on earnings. While the variable Inventory 
Financing effect but no significant effect on earnings. Simultaneously shows that 
the two variables that were analyzed had an influence on the profit of the Shariah 
Bank Mandiri and prove Receivable Financing and Inventory Financing to have a 
significant effect on earnings. Adjusted R Square test results, most of the profits is 
affected by other variables. Thus the level of Influence Receivable and Inventory 
Financing Financing To Profitability in Syari'ah Bank Mandiri in the category of 
weak or low. 
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